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ﺮرﺳﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻼﺗﻮﻧﻴﻦ ﺑﺮ اﻓﺴﺮدﮔﻲ ﻧﺎﺷﻲ از دﻳﺎﺑﺖ اﻟﻘﺎء ﺷﺪه ﺑﺎ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮزوﺗﻮﺳﻴﻦ ﺑ
  در ﻣﻮش ﺻﺤﺮاﺋﻲ
  
  
  
  
 Iﻓﺮﻳﻦ ﺑﺎﺑﺎﺋﻲ *
  IIدﻛﺘﺮ ﺻﻤﺪ زارع
  IIIدﻛﺘﺮ رﺿﺎ ﺣﻴﺪري
  VIدﻛﺘﺮ ﻓﺮح ﻓﺮﺧﻲ
  ﭼﻜﻴﺪه
ﺑـﺖ اﺧﺘﻼل در ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺳﻴﺴﺘﻢ آﻣﻴﻨﺮژﻳﻚ ﻣﺮﻛﺰي ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﺮوز ﻋﺎرﺿﻪ اﻓـﺴﺮدﮔﻲ در ﺑﻴﻤـﺎري دﻳﺎ : زﻣﻴﻨﻪ و ﻫﺪف 
ﻫﺎي درﻣﺎﻧﻲ ﺟﺪﻳـﺪ ﺑـﺎ وﻳﮋﮔـﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬاري ﻣﺤﺪود داروﻫﺎي ﺿﺪاﻓﺴﺮدﮔﻲ ﺣﺎﺿﺮ، ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﺰﻳﻨﻪ . ﮔﺮدد ﻣﻲ
ﻫﺪف از اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ارزﻳـﺎﺑﻲ اﺛـﺮات اﺣﺘﻤـﺎﻟﻲ . رﺳﺪ ﻣﻲ ﺑﻨﻈﺮﺗﻌﺪﻳﻞ ﻛﻨﻨﺪﮔﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ آﻣﻴﻨﺮژﻳﻚ ﻣﺮﻛﺰي ﺿﺮوري 
  .ﻫﺎي ﺻﺤﺮاﺋﻲ دﻳﺎﺑﺘﻲ ﺑﻮد ﺿﺪ اﻓﺴﺮدﮔﻲ ﻣﻼﺗﻮﻧﻴﻦ در ﻣﻮش
 رأس ﻣﻮش ﺻﺤﺮاﺋﻲ ﻧـﺮ ﻧـﮋاد وﻳـﺴﺘﺎر ﺑـﺎ ﻣﺤـﺪوده وزﻧـﻲ 04 از  ﻛﻪ از ﻧﻮع ﺗﺠﺮﺑﻲ ﺑﻮد  در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ :رﻛﺎروش 
 يدرﻳﺎﻓـﺖ ﻛﻨﻨـﺪه و دﻳـﺎﺑﺘﻲ   دﻳـﺎﺑﺘﻲ ﺷـﺎﻫﺪ، ﻣﻼﺗـﻮﻧﻴﻦ، : ﺗـﺎﺋﻲ  ده ﮔـﺮوه ﭼﻬـﺎر ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺑـﻪ .  ﮔﺮم اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ 002±02
ﻣﻼﺗـﻮﻧﻴﻦ .  اﺳﺘﺮﭘﺘﻮزوﺗﻮﺳﻴﻦ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓـﺖ 05gk/gm (.p.i)ﺻﻔﺎﻗﻲ  داﺧﻞ ﺗﺰرﻳﻖ اﻟﻘﺎء دﻳﺎﺑﺖ ﺑﺎ . ﺷﺪﻧﺪﻣﻼﺗﻮﻧﻴﻦ ﺗﻘﺴﻴﻢ 
ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ در ﭘﺎﻳﺎن دوره ﺗﻴﻤﺎر .  ﺗﺰرﻳﻖ ﮔﺮدﻳﺪ ﻫﻔﺘﻪ5 ﺑﻤﺪت اﻟﻘﺎء دﻳﺎﺑﺖ، از ﭘﺲ  ﺳﺎﻋﺖ27 ،(01 .p.i yad/gk/gm)
در . ﻫﺎي ﺷﻨﺎي اﺟﺒﺎري ﭘﻴﺮاﺳﺘﻪ و آزﻣﻮن ﺟﻌﺒﻪ ﺑـﺎز اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪ ﻣﻴﺰان اﻓﺴﺮدﮔﻲ و ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﺑﺮوز آن، آزﻣﻮن 
ﺗﺤﺮﻛﻲ و در آزﻣﻮن ﺟﻌﺒـﻪ ﺑـﺎز ﺗﻌـﺪاد واﺣـﺪﻫﺎي ﺣﺮﻛﺘـﻲ ﺣﻴـﻮان ﻣﺎن ﺣﺮﻛﺎت ﺻﻌﻮدي، ﺷﻨﺎ و ﺑﻲ آزﻣﻮن ﺷﻨﺎ ﻣﺪت ز 
اﻓـﺰار  ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻧـﺮم DSHﻃﺮﻓﻪ و ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ آن آزﻣﻮن ﺗـﻮﻛﻲ ﻫﺎ ﺑﺎ آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻚ ﺗﺤﻠﻴﻞ داده . ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ 
  . اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ51 ﻧﺴﺨﻪ SSPS
ﺗﺤﺮﻛﻲ و ﺣﺮﻛﺖ ﺻـﻌﻮدي ﻃـﻲ آزﻣـﻮن ﻣﺪت زﻣﺎن ﺑﻲ ( <P0/50 )داراﺑﺘﻼ ﺑﻪ دﻳﺎﺑﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨﻲ : ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
. در ﻣﻘﺎﻳـﺴﻪ ﺑـﺎ ﺣﻴﻮاﻧـﺎت ﺷـﺎﻫﺪ ﮔﺮدﻳـﺪ ( آدرﻧﺮژﻳﻚﻫﺎي اﻓﺴﺮدﮔﻲ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻧﻮر ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺑﻌﻨﻮان ﺷﺎﺧﺺ )ﺷﻨﺎ 
ﺷـﺎﺧﺺ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ﺳﻴـﺴﺘﻢ )و ﻣﻴـﺰان ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ﺣﺮﻛﺘـﻲ ( ﺷـﺎﺧﺺ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ﺳﻴـﺴﺘﻢ ﺳـﺮوﺗﻮﻧﺮژﻳﻚ)ﻣـﺪت زﻣـﺎن ﺷـﻨﺎ 
ﺗﺰرﻳﻖ روزاﻧـﻪ . ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ( < P0/50)داري  دﻳﺎﺑﺘﻲ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲدر ﺣﻴﻮاﻧﺎت ( دوﭘﺎﻣﻴﻨﺮژﻳﻚ
در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺣﻴﻮاﻧـﺎت ﮔـﺮوه ( < P0/50)دار  ﻫﺎي رﻓﺘﺎري ﻣﺬﻛﻮر را ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ ﻣﻼﺗﻮﻧﻴﻦ ﺑﻪ ﺣﻴﻮاﻧﺎت دﻳﺎﺑﺘﻲ، ﺷﺎﺧﺺ
در ﻣﻘﺎﻳـﺴﻪ ﺑـﺎ ( < P0/50)دار ﻌﻨـﻲ ﻣﻼﺗﻮﻧﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺣﺮﻛﺘﻲ ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﻏﻴﺮدﻳﺎﺑﺘﻲ را ﺑﻄـﻮر ﻣ . دﻳﺎﺑﺘﻲ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻧﻤﻮد
ﻫـﺎي زﻣـﺎﻧﻲ ﺣﺮﻛـﺎت ﺻـﻌﻮدي و ﺷـﻨﺎ و داري ﺑـﺮ ﺷـﺎﺧﺺ ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﻛﺎﻫﺶ داد، در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻌﻨﻲ 
  . اﻳﻦ ﻫﻮرﻣﻮن ﻧﺪاﺷﺖ ﺗﺤﺮﻛﻲ در ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﻏﻴﺮدﻳﺎﺑﺘﻲ درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻲ
ﺮدﮔﻲ در ﺑﻴﻤﺎري دﻳﺎﺑﺖ ﺟﻠـﻮﮔﻴﺮي ﻣﻼﺗﻮﻧﻴﻦ ﺑﺎ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺳﻴﺴﺘﻢ آﻣﻴﻨﺮژﻳﻚ ﻣﺮﻛﺰي از ﺗﺸﺪﻳﺪ اﻓﺴ : ﮔﻴﺮي ﻧﺘﻴﺠﻪ
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺗﺮﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري آﻧـﺪوﻛﺮﻳﻦ اﺳـﺖ ﻛـﻪ دﻳﺎﺑﺖ ﻗﻨﺪي ﺷﺎﻳﻊ 
 (1).ﻋــﻮارض ﺣــﺎد و ﻣــﺰﻣﻦ ﻣﺘﻌــﺪدي را ﺑ ــﻪ دﻧﺒ ــﺎل دارد 
ض ﺑﻴﻤﺎري دﻳﺎﺑـﺖ از ﻣـﺸﻜﻼت ﭘﺰﺷـﻜﻲ ﻣﺤـﺴﻮب ﻋﻮار
ﻫﺎﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻳﺎدي ﺑﺮ روي ﺳـﺎز ﺷﻮد و ﻣﺪت  ﻣﻲ
وﻛﺎر ﭘﻴﺪاﻳﺶ اﻳﻦ ﻋﻮارض و راﻫﻬﺎي ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي و درﻣـﺎن 
  ﻧﻮروﭘﺎﺗﻲ ﻳﻜﻲ از ﻋﻮارض ﺷﺎﻳﻊ (2).آﻧﻬﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ 
و ﺧﻄﺮﻧﺎك دﻳﺎﺑﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻴـﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣـﺮگ و ﻣﻴـﺮ را در 
  درﺻﺪ ﺑﻴﻤـﺎران 7در ﺣﺪود  (3).اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎران ﺑﻪ دﻧﺒﺎل دارد 
دﻳﺎﺑﺘﻲ در ﺳﺎل اول ﺗﺸﺨﻴﺺ دﭼﺎر اﺧﺘﻼﻻت ﻧﻮروﭘﺎﺗﻴﻚ 
 ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن ﻋﻮارض ﻣﺘﻌﺪد ﻧﻮروﭘﺎﺗﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ (4).ﻫﺴﺘﻨﺪ
 دﻛﺘـﺮ ﻣﺸﺎوره و ع و دﻛﺘﺮ رﺿﺎ ﺣﻴﺪريﺻﻤﺪ زار ﻓﺮﻳﻦ ﺑﺎﺑﺎﺋﻲ ﺟﻬﺖ درﻳﺎﻓﺖ درﺟﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ﺑﻪ راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ دﻛﺘﺮ ﺧﺎﻧﻢاﺳﺖ از ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ اي  ﻪاﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺧﻼﺻ 
  .8831ﻓﺮح ﻓﺮﺧﻲ در داﻧﺸﮕﺎه اروﻣﻴﻪ، ﺳﺎل 
  (ﻣﺆﻟﻒ ﻣﺴﺆول)* ، اروﻣﻴﻪ، اﻳﺮان ﮔﺮوه زﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ، داﻧﺸﻜﺪه ﻋﻠﻮم ﭘﺎﻳﻪ، داﻧﺸﮕﺎه اروﻣﻴﻪ، ﻛﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي I(
 ، اروﻣﻴﻪ، اﻳﺮانﮔﺮوه زﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ، داﻧﺸﻜﺪه ﻋﻠﻮم ﭘﺎﻳﻪ، داﻧﺸﮕﺎه اروﻣﻴﻪ و دﻛﺘﺮاي ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي، داﻧﺸﻴﺎر II(
 ، اروﻣﻴﻪ، اﻳﺮانﮔﺮوه زﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ، داﻧﺸﻜﺪه ﻋﻠﻮم ﭘﺎﻳﻪ، داﻧﺸﮕﺎه اروﻣﻴﻪﺳﺘﺎد و دﻛﺘﺮاي ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻲ،  اIII(
 ، اروﻣﻴﻪ، اﻳﺮانﮔﺮوه زﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ، داﻧﺸﻜﺪه ﻋﻠﻮم ﭘﺎﻳﻪ، داﻧﺸﮕﺎه اروﻣﻴﻪ اﺳﺘﺎدﻳﺎر و دﻛﺘﺮاي ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ، VI(
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اﺧﺘﻼﻻت ﺣﺎﻓﻈـﻪ و ﻳـﺎدﮔﻴﺮي، اﻧـﻮاﻋﻲ از درد، اﺿـﻄﺮاب، 
ﺎر ﺗﻮﻟﻴـﺪﻣﺜﻠﻲ و اﻓـﺴﺮدﮔﻲ در ﺑﻴﻤـﺎران ﺗﺮس، اﺧﺘﻼل رﻓﺘ ـ
 03 اﻟﻲ 01اﻧﺪ ﻛﻪ  ﻫﺎ ﻧﺸﺎن داده ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ. ﻛﻨﺪدﻳﺎﺑﺘﻲ ﺑﺮوز ﻣﻲ 
ي اﻓﺴﺮدﮔﻲ ﻣﻮاﺟـﻪ درﺻﺪ اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ دﻳﺎﺑﺖ ﺑﺎ ﻋﺎرﺿﻪ 
 2ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﺣﺘﻤﺎل اﺑﺘﻼ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻋﺎرﺿﻪ در ﺑﻴﻤﺎران دﻳﺎﺑﺘﻲ 
 ﻋﻮاﻣـﻞ ﻣﺘﻌـﺪدي در (5). ﺑﺮاﺑﺮ اﻓﺮاد ﻏﻴﺮدﻳﺎﺑﺘﻲ اﺳـﺖ 3اﻟﻲ 
ﻫـﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ . ﺮدﮔﻲ ﻧﺎﺷﻲ از دﻳﺎﺑـﺖ دﺧﺎﻟـﺖ دارد ﺑﺮوز اﻓﺴ 
ﻫﺎي آﻣﻴﻨﺮژﻳﻚ  اﻧﺪ ﻛﻪ اﺧﺘﻼل در ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻧﺸﺎن داده
ﻫـﺎي آﻣﻴﻨـﻲ ﻣﻐﺰ و ﻛﺎﻫﺶ اﻧﺘﻘﺎل ﻛﺎرﻛﺮدي واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﺎﻗﻞ 
ﻫـﺎ ﻧﻔﺮﻳﻦ و دوﭘﺎﻣﻴﻦ در ﺳﻴﻨﺎﭘﺲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺮوﺗﻮﻧﻴﻦ، ﻧﻮراﭘﻲ 
ﻳﻜﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺮوز اﻓﺴﺮدﮔﻲ در ﺑﻴﻤﺎري دﻳﺎﺑﺖ ﻣﺤﺴﻮب 
وﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺳﻄﺢ ﻧﻮروﺗﺮﻧﺴﻤﻴﺘﺮﻫﺎي آﻣﻴﻨﻲ را دار. ﺷﻮد ﻣﻲ
ﻛﻨﻨـﺪ، اﺛـﺮات ﺿـﺪ در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻋﺼﺒﻲ ﻣﺮﻛـﺰي ﺗﻌـﺪﻳﻞ ﻣـﻲ 
 اﻣـﺮوزه اﻧـﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻔـﻲ از (6).ﻧﻤﺎﻳﻨـﺪ اﻓﺴﺮدﮔﻲ اﻋﻤـﺎل ﻣـﻲ 
ﻫـﺎي ﻣﻨـﻮآﻣﻴﻦ داروﻫﺎي ﺿﺪ اﻓﺴﺮدﮔﻲ ﺷـﺎﻣﻞ ﻣﻬﺎرﻛﻨﻨـﺪه 
ﻫﺎي اي و ﻣﻬﺎر ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎي ﺳﻪ ﺣﻠﻘﻪ اﻛﺴﻴﺪاز، ﺿﺪ اﻓﺴﺮدﮔﻲ 
ﺑـﺴﻴﺎري از .  وﺟـﻮد دارد ﻫﺎاﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺑﺎزﺟﺬب ﻣﻨﻮآﻣﻴﻦ 
اﻳﻦ داروﻫﺎ ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬاري ﻣﺤﺪود و ﻋﻮارض ﺟـﺎﻧﺒﻲ ﻓـﺮاوان 
دارﻧﺪ و از اﻳﻦ رو ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺎ وﻳﮋﮔـﻲ ﺿـﺪ 
  .ﻧﻤﺎﻳﺪ اﻓﺴﺮدﮔﻲ ﺿﺮوري ﻣﻲ
 ﻧﻮروﻫﻮرﻣﻮن ﻣﻼﺗﻮﻧﻴﻦ، ﻣﺤﺼﻮل ﻋﻤﺪه ﺗﺮﺷﺤﻲ ﻏـﺪه 
آل، ﻋﻤﻠﻜﺮدﻫـﺎي ﻓﻴﺰﻳﻮﻟـﻮژﻳﻜﻲ و رﻓﺘـﺎري ﻣﺘﻌـﺪد از  ﭘﻴﻨـﻪ
ﺎدﻳﻦ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﻓـﺼﻠﻲ و اﺛـﺮات ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ رﻳﺘﻢ ﺳﻴﺮﻛ 
 (7).ﻧﻤﺎﻳـﺪ  ﻣـﻲ آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ را در ﺑﺪن ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران اﻋﻤـﺎل 
اﻧﺪ ﻛﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺗﺮﺷـﺢ ﻫﺎي ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻧﺸﺎن داده  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﻣﻼﺗﻮﻧﻴﻦ در ﺑﺮوز اﺧﺘﻼﻻت رﻓﺘﺎري ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻓﺴﺮدﮔﻲ ﻧﻘـﺶ 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺷﻮاﻫﺪي ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ اﺛﺮات ﺿﺪ اﻓـﺴﺮدﮔﻲ ( 9و8).دارد
 (11و01).ي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﻴـﻮاﻧﻲ وﺟـﻮد دارد ﻫﺎﻣﻼﺗﻮﻧﻴﻦ در ﻣﺪل 
ﻫـﺎي رود ﻛﻪ اﻳﻦ ﻫﻮرﻣﻮن ﺑﺎ ﺗـﺄﺛﻴﺮ ﺑـﺮ ﻗـﺴﻤﺖ اﺣﺘﻤﺎل ﻣﻲ 
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻋﺼﺒﻲ ﻣﺮﻛﺰي از ﺟﻤﻠـﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ﺳﻴـﺴﺘﻢ 
آﻣﻴﻨﺮژﻳـﻚ ﻣﻐـﺰ اﺛـﺮات ﺿـﺪ اﻓـﺴﺮدﮔﻲ ﺧـﻮد را اﻋﻤـﺎل 
ﻫﺎي ﻣﺘﻌـﺪد، ﺣـﺎﻛﻲ از اﺛـﺮات ﺣﻔـﺎﻇﺘﻲ  ﮔﺰارش (11).ﻛﻨﺪ ﻣﻲ
ﺖ ﻣﻼﺗـ ــﻮﻧﻴﻦ ﻋﻠﻴـ ــﻪ ﻋـ ــﻮارض ﻣﺨﺘﻠـ ــﻒ ﺑﻴﻤـ ــﺎري دﻳﺎﺑـ  ــ
   ﺑــﺎ اﻳــﻦ وﺟــﻮد ﺗــﺎﻛﻨﻮن ﺗــﺄﺛﻴﺮ اﻳــﻦ (31و21).ﺑﺎﺷــﺪ ﻣــﻲ
  
ﻧﻮروﻫﻮرﻣﻮن ﺑﺮ اﻓﺴﺮدﮔﻲ ﻧﺎﺷﻲ از دﻳﺎﺑﺖ ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ 
در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر ﺗﺄﺛﻴﺮ . ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ 
اﺣﺘﻤ ــﺎﻟﻲ ﺿــﺪ اﻓ ــﺴﺮدﮔﻲ ﻣﻼﺗ ــﻮﻧﻴﻦ در ﺷــﺮاﻳﻂ دﻳ ــﺎﺑﺘﻲ 
ﻫ ــﺪف از اﻳ ــﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌ ــﻪ ارزﻳ ــﺎﺑﻲ ﺗ ــﺄﺛﻴﺮ  .ﺑﺮرﺳــﻲ ﮔﺮدﻳ ــﺪ
ﮔﻲ ﻧﺎﺷﻲ از دﻳﺎﺑﺖ در ﺷـﺮاﻳﻂ ﺗﺠﺮﺑـﻲ ﻣﻼﺗﻮﻧﻴﻦ ﺑﺮ اﻓﺴﺮد 
ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر از آزﻣﻮن ﺷـﻨﺎي اﺟﺒـﺎري ﭘﻴﺮاﺳـﺘﻪ . ﺑﻮد
در اﻳﻦ . اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ( tset gnimmiws decrof deifidoM)
ﺗﺤﺮﻛﻲ و ﺣﺮﻛﺎت ﺷـﻨﺎ و ﺻـﻌﻮدي آزﻣﻮن، ﻣﺪت زﻣﺎن ﺑﻲ 
ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ ﺷـﺎﺧﺺ ﻣﻴـﺰان اﻓـﺴﺮدﮔﻲ، ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ﺳﻴـﺴﺘﻢ 
ﭽﻨـﻴﻦ ﺑـﻪ ﻫﻤ. ﺑﺎﺷـﺪ آدرﻧﺮژﻳـﻚ ﻣـﻲ ﺳﺮوﺗﻮﻧﺮژﻳﻚ و ﻧـﻮر 
ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺗﻔﺎوت ﺑﻴﻦ اﺛﺮات ﺿـﺪ اﻓـﺴﺮدﮔﻲ دارو و 
ﺗﺄﺛﻴﺮ آن ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ﺣﺮﻛﺘـﻲ و ﻧﻴـﺰ ﺑـﺮاي ﺑﺮرﺳـﻲ 
-nepO) ﺑﺎز ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺳﻴﺴﺘﻢ دوﭘﺎﻣﻴﻨﺮژﻳﻚ از آزﻣﻮن ﺟﻌﺒﻪ 
   .اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ( tset dleif
  
  روش ﻛﺎر
 رأس 04ي ﺣﺎﺿﺮ ﻛﻪ از ﻧﻮع ﺗﺠﺮﺑﻲ ﺑﻮد از در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
ﮋاد وﻳﺴﺘﺎر ﺑﺎ ﻣﺤـﺪوده وزﻧـﻲ ﻣﻮش ﺻﺤﺮاﺋﻲ ﻧﺮ ﺑﺎﻟﻎ از ﻧ 
 ﮔــﺮم، ﺧﺮﻳــﺪاري ﺷــﺪه از ﻣﺆﺳــﺴﻪ ﭘﺎﺳــﺘﻮر 002±02
 رأس در ﻫـﺮ ﻗﻔـﺲ در 5ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺑـﻪ ﺗﻌـﺪاد . اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ 
، رﻃﻮﺑـﺖ 22±2˚Cﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﻨﺘﺮل ﺷﺪه ﺑﺎ دﻣﺎي 
 ﻟـﻮﻛﺲ و 003 ﺷﺪت ﻧﻮر در ﻣﺮﻛﺰ اﺗـﺎق ، %83±2ﻣﺤﻴﻄﻲ 
 ﺳـﺎﻋﺘﻪ ﻧـﻮر و ﺗـﺎرﻳﻜﻲ ﻧﮕﻬـﺪاري 21ﻫـﺎي ﻣﺘـﻮاﻟﻲ  دوره
ﺑﻪ اﻧـﺪازه ﻛـﺎﻓﻲ ( ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه)آب و ﻏﺬاي ﻣﻨﺎﺳﺐ . ﺷﺪﻧﺪ ﻣﻲ
  . در دﺳﺘﺮس ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﻗﺮار داﺷﺖ
ﻫ ــﺎي ﺻــﺤﺮاﺋﻲ ﻧ ــﺮ ﺑ ــﻪ ﭼﻬ ــﺎر ﮔ ــﺮوه ﺷــﺎﻫﺪ،  ﻣــﻮش
ي ﻣﻼﺗـﻮﻧﻴﻦ  ﻣﻼﺗـﻮﻧﻴﻦ، دﻳـﺎﺑﺘﻲ و دﻳـﺎﺑﺘﻲ درﻳﺎﻓـﺖ ﻛﻨﻨـﺪه
  .  رأس ﺣﻴﻮان ﺑﻮد01ﻫﺮ ﮔﺮوه ﺷﺎﻣﻞ . ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪﻧﺪ
 gk/gm ( p.i)اﻟﻘـﺎء دﻳﺎﺑـﺖ ﺑـﺎ ﺗﺰرﻳـﻖ داﺧـﻞ ﺻـﻔﺎﻗﻲ 
، ﺣ ــﻞ ﺷ ــﺪه در ﺑ ــﺎﻓﺮ (ZTS) اﺳﺘﺮﭘﺘﻮزوﺗﻮﺳ ــﻴﻦ 05.w.b
ﺳﻨﺠﺶ ﻗﻨﺪ ﺧـﻮن .  اﻧﺠﺎم ﺷﺪ Hp 4/5 ﺑﺎ 0/50 Mﺳﻴﺘﺮات 
 ﺳـﺎﻋﺖ ﺑﻌـﺪ از ﺗﺰرﻳـﻖ 27ﺑـﺮاي ﺗـﺸﺨﻴﺺ اﻟﻘـﺎء دﻳﺎﺑـﺖ، 
اﺳﺘﺮﭘﺘﻮزوﺗﻮﺳﻴﻦ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﻮن ﺳﻴﺎﻫﺮگ دﻣﻲ، ﺑﻪ 
  رانو ﻫﻤﻜﺎﻓﺮﻳﻦ ﺑﺎﺑﺎﺋﻲ   ﻧﻴﻦ ﺑﺮ اﻓﺴﺮدﮔﻲ ﻧﺎﺷﻲ از دﻳﺎﺑﺖ اﻟﻘﺎء ﺷﺪه ﺑﺎ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮزوﺗﻮﺳﻴﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻼﺗﻮ 
  9831 ﺧﺮداد ﻣﺎه / 27ﺷﻤﺎره /  دورة ﻫﻔﺪﻫﻢ  ﻣﺠﻠﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ اﻳﺮان    81
 )ASU .cnI ,seirotarobaL NOCA( ﻛﻤﻚ ﻛﻴﺖ ﮔﻠﻮﻛﻮﻣﺘﺮ
 022  ld/gmﻮن ﺑـﻴﺶ از ﺣﻴﻮاﻧـﺎت ﺑـﺎ ﻗﻨـﺪ ﺧ ـ. اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪ 
ﻫﻤﺰﻣـﺎن ﺑـﺎ ﺗﺰرﻳـﻖ . ﺑﻌﻨﻮان دﻳﺎﺑﺘﻲ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﺪﻧﺪ 
ﻫـﺎي ﮔـﺮوه ﺷـﺎﻫﺪ و ﻣﻼﺗـﻮﻧﻴﻦ، ﺑـﺎﻓﺮ ، ﻣﻮش ZTSﻣﺤﻠﻮل 
.  درﻳﺎﻓـﺖ ﻛﺮدﻧـﺪ p.i ﺑﺼﻮرت Hp 4/5 ﺑﺎ 0/50Mﺳﻴﺘﺮات 
ﺑﺼﻮرت ﺣﻞ ﺷـﺪه در ( 01 .p.i gk/gm)ﺗﻴﻤﺎر ﺑﺎ ﻣﻼﺗﻮﻧﻴﻦ 
 آﻏـﺎز ﺳﺎﻟﻴﻦ ﺣﺎوي اﺗﺎﻧﻮل، از زﻣﺎن ﺗﺸﺨﻴﺺ اﻟﻘﺎء دﻳﺎﺑـﺖ 
 رأس از ﺣﻴﻮاﻧـﺎت ﻏﻴﺮدﻳـﺎﺑﺘﻲ 01 روز ﺑـﻪ 53ﺷﺪ و ﺑﻤﺪت 
 رأس از ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﻣﺒـﺘﻼ ﺑـﻪ دﻳﺎﺑـﺖ 01و ( ﮔﺮوه ﻣﻼﺗﻮﻧﻴﻦ )
ﺣﻴﻮاﻧـﺎت ﮔـﺮوه . ﺗﺰرﻳﻖ ﮔﺮدﻳـﺪ ( ﻣﻼﺗﻮﻧﻴﻦ+ ﮔﺮوه دﻳﺎﺑﺘﻲ )
ﺳـﺎﻟﻴﻦ ﺣـﺎوي )ﺷﺎﻫﺪ و دﻳﺎﺑﺘﻲ در ﻃﻲ اﻳـﻦ ﻣـﺪت، ﺣﺎﻣـﻞ 
ﻟﻴﺘـﺮ ﺑـﻪ  ﻣﻴﻠـﻲ 0/1داروﻫﺎ ﺑﺎ ﺣﺠﻢ . درﻳﺎﻓﺖ ﻛﺮدﻧﺪ ( اﺗﺎﻧﻮل
ﻫـﺎي ﺻـﺤﺮاﺋﻲ ﺗﺰرﻳـﻖ  ﮔﺮم وزن ﺑﺪن ﺑﻪ ﻣﻮش 001اي از
  . ﮔﺮدﻳﺪ
 ﺗﻴﻤﺎر ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان اﻓـﺴﺮدﮔﻲ و در ﭘﺎﻳﺎن دوره 
ﻫﺎي آزﻣﺎﻳـﺸﮕﺎﻫﻲ از ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﺑﺮوز آن در ﻣﻮش 
 و nayrCآزﻣﻮن ﺷﻨﺎي اﺟﺒﺎري ﭘﻴﺮاﺳﺘﻪ، ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑـﺎ روش 
 ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﻴـﺴﺘﻢ دوﭘﺎﻣﻴﻨﺮژﻳـﻚ (41).ﻫﻤﻜﺎران اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ 
ﺎﺑﻲ ﻣﻴﺰان ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺣﺮﻛﺘﻲ در آزﻣﻮن ﺟﻌﺒﻪ ﺑـﺎز ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ارزﻳ 
  (51).ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
 ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺲ از آﺧﺮﻳﻦ وﻫﻠﻪ ﺗﻴﻤﺎر، ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ﺣﺮﻛﺘـﻲ 42
 dleif-nepoﻫﺎي ﺻـﺤﺮاﺋﻲ ﺗﻴﻤـﺎر ﺷـﺪه در ﻣﺤﻔﻈـﻪ  ﻣﻮش
اي ﻏﻴﺮﺷﻔﺎف ﺑـﻪ اﻳﻦ ﻣﺤﻔﻈﻪ از ﺟﻨﺲ ﻣﺎده . ارزﻳﺎﺑﻲ ﮔﺮدﻳﺪ 
ﺑﺎﺷﺪ و ﺳﻄﺢ داﺧﻠـﻲ ﻛـﻒ  ﻣﺘﺮ ﻣﻲ  ﺳﺎﻧﺘﻲ54×54×53اﺑﻌﺎد 
 ﺧﺎﻧـﻪ ﻣﺮﺑﻌـﻲ 9ﻣﺤﻔﻈﻪ ﺑـﻪ وﺳـﻴﻠﻪ ﺧﻄـﻮط ﻣـﺸﺨﺺ ﺑـﻪ 
ﻋﺒﻮر ﺣﻴﻮان ﺑﺎ ﻫﺮ . ﻣﺘﺮي ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ  ﺳﺎﻧﺘﻲ 51×51
ﭼﻬﺎر ﻋﻀﻮ ﺣﺮﻛﺘﻲ ﺧﻮد از ﻳﻚ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ دﻳﮕﺮ ﺑﻌﻨﻮان 
ﺣﺮﻛﺎت ﻣـﻮش ﺑـﻪ وﺳـﻴﻠﻪ . ﺷﻮدﻳﻚ واﺣﺪ ﺣﺮﻛﺖ ﺗﻠﻘﻲ ﻣﻲ 
دورﺑ ــﻴﻦ ﻣﺘ ــﺼﻞ ﺑ ــﻪ راﻳﺎﻧ ــﻪ از ﺳــﻄﺢ ﻓﻮﻗ ــﺎﻧﻲ دﺳــﺘﮕﺎه، 
ﻣﺠﻤﻮع ﺗﻌﺪاد . ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺼﻮﻳﺮﺑﺮداري و ﻣﻮرد ﺑﺎزﺑﻴﻨﻲ 
 دﻗﻴﻘـﻪ 5ﺣﺮﻛﺎت ﻫـﺮ ﻣـﻮش در ﻣﺤﻔﻈـﻪ ﻃـﻲ ﻣـﺪت زﻣـﺎن 
ﻫـﺪف از اﻧﺠـﺎم اﻳـﻦ آزﻣـﺎﻳﺶ ﺑﺮرﺳـﻲ . ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﮔﺮدﻳـﺪ
ﻓﻌﺎﻟﻴ ــﺖ ﺳﻴ ــﺴﺘﻢ دوﭘﺎﻣﻴﻨﺮژﻳ ــﻚ ﺑ ــﻮد، ﻟ ــﺬا ﺻــﺮﻓﺎً ﺗﻌ ــﺪاد 
ﺑﻌﻨﻮان ﺷﺎﺧﺺ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺳﻴـﺴﺘﻢ )واﺣﺪﻫﺎي ﺣﺮﻛﺘﻲ ﺣﻴﻮان 
  (51).ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ( ﻣﺬﻛﻮر
زﻣﻮن ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺣﺮﻛﺘﻲ، آزﻣﺎﻳﺶ  ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم آ 6
ﻃﻲ اﻳـﻦ آزﻣـﻮن ﻫـﺮ . ﺷﻨﺎي اﺟﺒﺎري ﭘﻴﺮاﺳﺘﻪ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ 
ﻫﺎي ﺻـﺤﺮاﺋﻲ ﺑـﻪ ﺗﻨﻬـﺎﺋﻲ در درون ﻣﺤﻔﻈـﻪ ﻳﻚ از ﻣﻮش 
( ﻣﺘـﺮ  ﺳـﺎﻧﺘﻲ 04ﻣﺘـﺮ، ﻗﻄـﺮ  ﺳـﺎﻧﺘﻲ 05ارﺗﻔـﺎع )اي  اﺳﺘﻮاﻧﻪ
( ﻣﺘـﺮ  ﺳـﺎﻧﺘﻲ 53 ارﺗﻔـﺎع ،22±2˚Cدﻣـﺎي )ﺣﺎوي آب ﺗﻤﻴﺰ 
 دﻗﻴﻘـﻪ 01ان ﻣﺪت آزﻣﻮن ﺑﺮاي ﻫﺮ ﺣﻴـﻮ . ﺷﺪﻗﺮار داده ﻣﻲ 
 دﻗﻴﻘﻪ اﺑﺘﺪاﺋﻲ آزﻣﻮن ﺑﺮاي ﺗﻄﺎﺑﻖ ﺣﻴﻮان ﺑـﺎ ﻣﺤـﻴﻂ 4. ﺑﻮد
 دﻗﻴﻘﻪ ﭘﺎﻳﺎﻧﻲ، ﻣﺪت زﻣﺎن ﺣﺮﻛـﺎت 6در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ؛ در 
  .ﺗﺤﺮﻛﻲ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ ﺻﻌﻮدي و ﺷﻨﺎ و ﺑﻲ
رﻓﺘﺎر ﺻﻌﻮدي ﺷـﺎﻣﻞ ﺣﺮﻛـﺖ ﻣـﺴﺘﻘﻴﻢ رو ﺑـﻪ ﺑـﺎﻻي 
ﺑﺎﺷـﺪ؛ رﻓﺘـﺎر ﺷـﻨﺎ ﺣﻴﻮان در اﻣﺘﺪاد ارﺗﻔﺎع ﻣﺤﻔﻈﻪ ﺷﻨﺎ ﻣﻲ 
در درون ﻣﺤﻔﻈـﻪ ﺷـﻨﺎ ( ﻣﻌﻤـﻮﻻً اﻓﻘـﻲ)ﺑـﺼﻮرت ﺣﺮﻛـﺖ 
ﺗﺤﺮﻛﻲ ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از وﺿﻌﻴﺘﻲ ﺷﻮد و رﻓﺘﺎر ﺑﻲ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻲ 
ﻣﺎﻧـﺪ و ﻛﻪ ﺣﻴﻮان ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺳﻜﻮن در ﺳﻄﺢ آب ﺷﻨﺎور ﻣﻲ 
ﺻﺮﻓﺎ ﺣﺮﻛﺎت ﻣﺨﺘﺼﺮ و ﺿﺮوري ﺑﺮاي ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ 
ﻛﻢ ﺳﻪ ﭘـﺎي در ﺣﺎﻟﺖ اﺧﻴﺮ دﺳﺖ . دﻫﺪﺳﺮ از آب اﻧﺠﺎم ﻣﻲ 
ﭘﺎﻫـﺎ ﺑﻄـﻮر ﻣﺨﺘـﺼﺮ ﺗﺤﺮك و ﺣـﺪاﻛﺜﺮ ﻳﻜـﻲ از ﺣﻴﻮان ﺑﻲ 
  (61).ﻛﻨﺪ ﺣﺮﻛﺖ ﻣﻲ
 اﻧﺤـﺮاف ﻣﻌﻴـﺎر ±ﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ ﺑﺼﻮرت ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ  داده
 اﺳﻤﻴﺮﻧﻮف ﻧـﺸﺎن دﻫﻨـﺪه -آزﻣﻮن ﻛﻮﻟﻤﻮﮔﺮوف . ﺑﻴﺎن ﺷﺪ 
ﺗﻮزﻳﻊ ﻧﺮﻣﺎل ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ ﺑـﻮد؛ ﻟـﺬا ﺗﺤﻠﻴـﻞ 
ﻃﺮﻓـﻪ و ﻣﺘﻌﺎﻗـﺐ آن آزﻣـﻮن ﻫﺎ ﺑﺎ آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻚ  داده
 اﻧﺠﺎم 51 ﻧﺴﺨﻪ SSPSاﻓﺰار   ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮمDSHﺗﻮﻛﻲ 
ﻫـﺎي  ﺑـﻴﻦ ﮔـﺮوه 0/50اﺧﺘﻼف ﺑﺎ اﺣﺘﻤـﺎل ﻛﻤﺘـﺮ از . ﮔﺮﻓﺖ
  . دار در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ آزﻣﺎﻳﺸﻲ از ﻧﻈﺮ آﻣﺎري ﻣﻌﻨﻲ
  
  ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﺣـﺼﻮل اﻃﻤﻴﻨـﺎن از ﻛﻴﻔﻴـﺖ 
 ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺪل ﺗﺠﺮﺑـﻲ 04ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮﻧﻬﺎي ﺑﺮرﺳﻲ اﻓﺴﺮدﮔﻲ، 
ه ﻧﺮﻣـﺎل و ﻫـﺮ  ﮔﺮوه ﺗﺠﺮﺑﻲ و ﻳﻚ ﮔﺮو 1 ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل، 2)
  .ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ(  ﻧﻤﻮﻧﻪ01ﮔﺮوه ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ
  رانو ﻫﻤﻜﺎﻓﺮﻳﻦ ﺑﺎﺑﺎﺋﻲ   ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻼﺗﻮﻧﻴﻦ ﺑﺮ اﻓﺴﺮدﮔﻲ ﻧﺎﺷﻲ از دﻳﺎﺑﺖ اﻟﻘﺎء ﺷﺪه ﺑﺎ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮزوﺗﻮﺳﻴﻦ 
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ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ : ﺗﺄﺛﻴﺮ دﻳﺎﺑﺖ و ﻣﻼﺗﻮﻧﻴﻦ ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ﺣﺮﻛﺘـﻲ 
 ﻣـﻮرد dleif-nepOي دﺳـﺘﮕﺎه ﺣﺮﻛﺘﻲ ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺑـﻪ وﺳـﻴﻠﻪ 
ﺗﻌﺪاد واﺣـﺪﻫﺎي ﺣﺮﻛﺘـﻲ ﻃـﻲ آزﻣـﻮن . ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ 
ﺟﻌﺒﻪ ﺑﺎز در ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﻏﻴﺮدﻳﺎﺑﺘﻲ درﻳﺎﻓـﺖ ﻛﻨﻨـﺪه ﻣﻼﺗـﻮﻧﻴﻦ 
ﺑﻪ ( 63/4±1/52) ﺑﻮد ﻛﻪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ 22/3±2
اﺑﺘﻼ ﺑﻪ دﻳﺎﺑﺖ ﻧﻴﺰ ﺷـﺎﺧﺺ . دار ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲ 
دار ﻣﺬﻛﻮر را در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺷـﺎﻫﺪ ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﻣﻌﻨـﻲ 
.  واﺣـﺪ رﺳـﺎﻧﺪ02/2±2ﻛـﺎﻫﺶ داد و ﺑـﻪ ﻣﻴـﺰان ( <P0/50)
ﻫـﺎي رﻏﻢ اﺛﺮ ﻛﺎﻫﺸﻲ ﻣﻼﺗﻮﻧﻴﻦ ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺣﺮﻛﺘﻲ ﻣﻮش  ﻋﻠﻲ
دار ﻟﻢ، ﺗﺰرﻳﻖ ﻣﻼﺗﻮﻧﻴﻦ ﺑﻪ ﺣﻴﻮاﻧﺎت دﻳﺎﺑﺘﻲ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨـﻲ ﺳﺎ
از ﻛﺎﻫﺶ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺣﺮﻛﺘﻲ در اﻳﻦ ﮔﺮوه ﺟﻠـﻮﮔﻴﺮي ( <P0/50)
ﺗﻌـﺪاد واﺣـﺪﻫﺎي ﺣﺮﻛﺘـﻲ ﺣﻴﻮاﻧـﺎت دﻳـﺎﺑﺘﻲ درﻳﺎﻓـﺖ . ﻧﻤﻮد
ﻧﺘـﺎﻳﺞ .  ﺑـﻮد82/8±1/57ﻛﻨﻨـﺪه ﻣﻼﺗـﻮﻧﻴﻦ در اﻳـﻦ آزﻣـﻮن 
  .  ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ1ﺣﺎﺻﻞ در ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره 
  
 5ﻫـﺎي ﺟﻌﺒـﻪ ﺑـﺎز ﻃـﻲ ﺗﻌﺪاد ﺟﺎﺑﺠﺎﺋﻲ در ﺧﺎﻧـﻪ  -1ه ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎر 
 01 ﻣﻌﻴـﺎر ﺑـﺮاي  اﻧﺤـﺮاف ±ﻫﺎ ﺑـﺼﻮرت ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ  داده. دﻗﻴﻘﻪ آزﻣﻮن 
 ﺗﻔـﺎوت #دار ﺑـﺎ ﮔـﺮوه ﺷـﺎﻫﺪ و  ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ *)ﺑﺎﺷﺪ رأس ﻣﻮش ﻣﻲ 
 (. درﺻﺪ5دار ﺑﺎ ﮔﺮوه دﻳﺎﺑﺘﻲ در ﺳﻄﺢ  ﻣﻌﻨﻲ
  
 :ﺗﺄﺛﻴﺮ دﻳﺎﺑﺖ و ﻣﻼﺗﻮﻧﻴﻦ ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﺑـﺮوز اﻓـﺴﺮدﮔﻲ 
ﺰان اﻓﺴﺮدﮔﻲ در ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺗﺤﺖ ﺗﻴﻤﺎر ﺑﻪ ﻛﻤـﻚ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴ 
در اﻳـﻦ آزﻣـﻮن . آزﻣﻮن ﺷﻨﺎي اﺟﺒﺎري ﭘﻴﺮاﺳﺘﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ 
ﺗﺤﺮﻛـﻲ ﺳﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮ زﻣﺎﻧﻲ ﺣﺮﻛﺎت ﺻﻌﻮدي و ﺷـﻨﺎ و ﺑـﻲ 
ﻃﻲ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺑﺘﻼ ﺑـﻪ دﻳﺎﺑـﺖ ﻣﻨﺠـﺮ ﺑـﻪ . ارزﻳﺎﺑﻲ ﮔﺮدﻳﺪ 
ﺗﺤﺮﻛ ــﻲ ﻣ ــﺪت زﻣ ــﺎن ﺑ ــﻲ ( <P0/50)دار اﻓ ــﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨ ــﻲ 
 ﺑـﺎ ﺣﻴﻮاﻧـﺎت ﮔـﺮوه ﺷـﺎﻫﺪ در ﻣﻘﺎﻳـﺴﻪ (  ﺛﺎﻧﻴﻪ 632/5±41)
  ﮔﺮدﻳﺪ ﻛـﻪ اﻳـﻦ اﻣـﺮ ﻧـﺸﺎن از اﻓـﺰاﻳﺶ (  ﺛﺎﻧﻴﻪ 981/7±51)
  
ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﻣـﺪت . ﻣﻴﺰان اﻓﺴﺮدﮔﻲ در ﺣﻴﻮاﻧﺎت دﻳﺎﺑﺘﻲ ﺑـﻮد 
زﻣﺎن ﺣﺮﻛـﺖ ﺻـﻌﻮدي ﻃـﻲ آزﻣـﻮن ﺷـﻨﺎي اﺟﺒـﺎري در 
داري اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨـﻲ (  ﺛﺎﻧﻴﻪ 19/4±7)ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﮔﺮوه دﻳﺎﺑﺘﻲ 
( ﺎﻧﻴـﻪ  ﺛ 96/1±5)را در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔـﺮوه ﺷـﺎﻫﺪ ( <P0/50)
در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﻣﺪت زﻣﺎن ﺳﭙﺮي ﺷﺪه ﺑـﺮاي ﺷـﻨﺎ . ﻧﺸﺎن داد 
دار ﺑﻄ ــﻮر ﻣﻌﻨ ــﻲ (  ﺛﺎﻧﻴ ــﻪ23/1±5)در ﺣﻴﻮاﻧ ــﺎت دﻳ ــﺎﺑﺘﻲ 
(  ﺛﺎﻧﻴـﻪ101/2±9)در ﻣﻘﺎﻳـﺴﻪ ﺑـﺎ ﮔـﺮوه ﺷـﺎﻫﺪ ( <P0/50)
ﺗﺰرﻳـﻖ روزاﻧـﻪ ﻣﻼﺗـﻮﻧﻴﻦ ﺑـﻪ ﺣﻴﻮاﻧـﺎت . ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد 
دار ﻫﺎي رﻓﺘﺎري ﻣﺬﻛﻮر را ﺑﻪ ﻃـﻮر ﻣﻌﻨـﻲ دﻳﺎﺑﺘﻲ، ﺷﺎﺧﺺ 
در ﻣﻘﺎﻳـﺴﻪ ﺑـﺎ ﺣﻴﻮاﻧـﺎت ﮔـﺮوه دﻳـﺎﺑﺘﻲ ﺗﻌـﺪﻳﻞ ( <P0/50)
داري ﺑ ــﺮ ﺑ ــﺎ اﻳ ــﻦ وﺟ ــﻮد ﻣﻼﺗ ــﻮﻧﻴﻦ ﺗ ــﺄﺛﻴﺮ ﻣﻌﻨ ــﻲ . ﻧﻤ ــﻮد
ﺗﺤﺮﻛـﻲ ﻫﺎي زﻣﺎﻧﻲ ﺣﺮﻛﺎت ﺻﻌﻮدي و ﺷﻨﺎ و ﺑﻲ  ﺷﺎﺧﺺ
 اﻳﻦ ﻫﻮرﻣﻮن ﻧﺪاﺷﺖ در ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﻏﻴﺮدﻳﺎﺑﺘﻲ درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨﺪه 
  ﻧﺘ ــﺎﻳﺞ اﻳ ــﻦ آزﻣ ــﻮن در ﻧﻤﻮدارﻫ ــﺎي ﺷ ــﻤﺎره (. >P0/50)
  . ﺷﺪه اﺳﺖ ج ﻧﺸﺎن داده-2 ب و -2 اﻟﻒ، -2
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ﻫـﺎي ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ در آزﻣـﻮن ﺷـﺎﺧﺺ   -2 ﺷﻤﺎره ﻫﺎيﻧﻤﻮدار
، ﻣـﺪت زﻣـﺎن (اﻟـﻒ )ﺗﺤﺮﻛـﻲ ﻣـﺪت زﻣـﺎن ﺑـﻲ : ﺷﻨﺎي اﺟﺒﺎري ﭘﻴﺮاﺳﺘﻪ 
ﻫـﺎ  داده. ﺑـﺮ ﺣـﺴﺐ ﺛﺎﻧﻴـﻪ ( ج)و ﻣﺪت زﻣﺎن ﺷﻨﺎ ( ب)ﺣﺮﻛﺖ ﺻﻌﻮدي 
)* ﺑﺎﺷـﺪ  رأس ﻣﻮش ﻣـﻲ 01 ﻣﻌﻴﺎر ﺑﺮاي  اﻧﺤﺮاف ±ﺑﺼﻮرت ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
دار ﺑﺎ ﮔﺮوه دﻳﺎﺑﺘﻲ در   ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ#ه ﺷﺎﻫﺪ و دار ﺑﺎ ﮔﺮوﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ 
  (. درﺻﺪ5ﺳﻄﺢ 
  
  ﮔﻴﺮي ﻧﺘﻴﺠﻪﺑﺤﺚ و 
در اﻳ ــﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌ ــﻪ ﺗ ــﺄﺛﻴﺮ ﻣﻼﺗ ــﻮﻧﻴﻦ ﺑ ــﺮ ﻣﻴ ــﺰان ﺑ ــﺮوز 
اﻓﺴﺮدﮔﻲ ﻧﺎﺷﻲ از دﻳﺎﺑﺖ در ﺣﻴﻮاﻧﺎت آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﻣﻮرد 
ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻـﻞ ﻧـﺸﺎن داد ﻛـﻪ ﺗﺠـﻮﻳﺰ . ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ 
ﺪت ﻫـﺎي ﺻـﺤﺮاﺋﻲ ﻣﺒـﺘﻼ ﺑـﻪ دﻳﺎﺑـﺖ ﻣ ـﻣﻼﺗﻮﻧﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﻮش 
ﺗﺤﺮﻛﻲ و ﺣﺮﻛﺖ ﺻﻌﻮدي را ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان زﻣﺎن ﺑﻲ 
ﻫﺎي اﻓﺴﺮدﮔﻲ و ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ﺳﻴـﺴﺘﻢ ﻧﻮرآدرﻧﺮژﻳـﻚ  ﺷﺎﺧﺺ
ﻛﺎﻫﺶ داد و ﻣﺪت زﻣﺎن ﺷﻨﺎ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺎﺧﺺ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ 
رود ﻛـﻪ ﻟﺬا اﺣﺘﻤﺎل ﻣﻲ . ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺳﺮوﺗﻮﻧﺮژﻳﻚ اﻓﺰاﻳﺶ داد 
ﻣﻼﺗﻮﻧﻴﻦ ﺑﺎ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻮﻧﻮآﻣﻴﻨﺮژﻳﻚ ﻣﺮﻛـﺰي 
. ﻛﺎﻫـﺪ ﺑﺘﻲ، از ﻣﻴﺰان اﺑﺘﻼ ﺑﻪ اﻓﺴﺮدﮔﻲ ﻣﻲ ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﻳﻂ دﻳﺎ 
داري ﺗﺰرﻳﻖ ﻣﻼﺗﻮﻧﻴﻦ ﺑﻪ ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﻏﻴﺮدﻳﺎﺑﺘﻲ ﺗﻐﻴﻴـﺮ ﻣﻌﻨـﻲ 
ﻫـﺎي ﻣـﺬﻛﻮر در ﻣﻘﺎﻳـﺴﻪ ﺑـﺎ ﺣﻴﻮاﻧـﺎت ﺷـﺎﻫﺪ در ﺷﺎﺧﺺ 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻃﻲ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻧـﺸﺎن داده ﺷـﺪ ﻛـﻪ . اﻳﺠﺎد ﻧﻜﺮد 
ﻣﻼﺗﻮﻧﻴﻦ ﻣﻴـﺰان ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ﺣﺮﻛﺘـﻲ را در ﺣﻴﻮاﻧـﺎت دﻳـﺎﺑﺘﻲ 
ﺗـﻮان اﺳـﺘﻨﺒﺎط ﻧﻤـﻮد ﻛـﻪ ﺗـﺄﺛﻴﺮ  ﻲﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣ ـ. اﻓﺰاﻳﺶ داد 
ﺗﺤﺮﻛـﻲ ﻃـﻲ آزﻣـﻮن ﻛﺎﻫﺸﻲ ﻣﻼﺗﻮﻧﻴﻦ ﺑﺮ ﻣﺪت زﻣﺎن ﺑـﻲ 
ﺷﻨﺎ در ﺣﻴﻮاﻧﺎت دﻳﺎﺑﺘﻲ، ﻧﺎﺷـﻲ از ﻛـﺎﻫﺶ ﻣﻴـﺰان ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ 
ﺑﺎﺷﺪ و اﻳﻦ اﻣـﺮ ﻣﺆﻳـﺪ ﺗـﺄﺛﻴﺮ ﺿـﺪ اﻓـﺴﺮدﮔﻲ ﺣﺮﻛﺘﻲ ﻧﻤﻲ 
اﻳ ــﻦ در . ﻣﻼﺗ ـﻮﻧﻴﻦ در ﺣﻴﻮاﻧـﺎت ﻣﺒـﺘﻼ ﺑ ــﻪ دﻳﺎﺑـﺖ اﺳـﺖ 
ﺗﻐﻴﻴـﺮ در رﻏـﻢ ﻋـﺪم اﻳﺠـﺎد اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻼﺗـﻮﻧﻴﻦ ﻋﻠـﻲ  ﺣﺎﻟﻲ
ﻫﺎي آزﻣﻮن ﺷﻨﺎ در ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺳﺎﻟﻢ، ﻣﻴﺰان ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ  ﺷﺎﺧﺺ
. دار ﻛـﺎﻫﺶ دادﺣﺮﻛﺘـﻲ را در اﻳـﻦ ﮔـﺮوه ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﻣﻌﻨـﻲ 
ﺗﻔﺎوت در ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺰرﻳﻖ ﻣﻼﺗـﻮﻧﻴﻦ ﺑـﻪ دو ﮔـﺮوه 
ﻫـﺎي  ﺣﻴﻮاﻧـﺎت ﺳـﺎﻟﻢ و دﻳـﺎﺑﺘﻲ ﺑﻴـﺎﻧﮕﺮ دﺧﺎﻟـﺖ ﻣﻜﺎﻧﻴـﺴﻢ
ﻋﻤﻠﻜﺮدي ﻣﺘﻔﺎوت ﻃﻲ ﺷﺮاﻳﻂ ﻃﺒﻴﻌـﻲ و ﭘﺎﺗﻮﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳـﻚ 
ﻛﻪ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﻃﺮاﺣﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﺠﺮﺑـﻲ در راﺳـﺘﺎي ﺑﺎﺷﺪ  ﻣﻲ
  .  ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺮرﺳﻲ دﻗﻴﻖ اﻳﻦ ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ
ﭘﻴﺶ از اﻳﻦ ﻃـﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﺑـﺎﻟﻴﻨﻲ و ﺗﺠﺮﺑـﻲ، اﻓـﺰاﻳﺶ 
اﺣﺘﻤﺎل اﺑﺘﻼ ﺑﻪ اﻓـﺴﺮدﮔﻲ در ﺷـﺮاﻳﻂ دﻳـﺎﺑﺘﻲ ﻧـﺸﺎن داده 
 در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺣﺎﺿـﺮ ﻧﻴـﺰ ﻣـﺪت زﻣـﺎن (71 -12).ﺷـﺪه اﺳـﺖ
ﻲ ﺑـﻴﺶ از ﺗﺤﺮﻛﻲ ﻃﻲ آزﻣﻮن ﺷـﻨﺎ در ﺣﻴﻮاﻧـﺎت دﻳـﺎﺑﺘ  ﺑﻲ
ﻫـﺎي ﻣﺘﻌـﺪدي ﺟﻬـﺖ ﺗﻮﺟﻴـﻪ ﻣﻜﺎﻧﻴـﺴﻢ . ﻫﺎ ﺑﻮد ﺳﺎﻳﺮ ﮔﺮوه 
. ﺑـﺮوز اﻓـﺴﺮدﮔﻲ در ﺑﻴﻤـﺎري دﻳﺎﺑـﺖ ﻣﻄـﺮح ﺷـﺪه اﺳـﺖ
ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﺌﻮري ﻣﻨﻮآﻣﻴﻨﻲ، ﻳﻜﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ اﻳﺠﺎد اﻓﺴﺮدﮔﻲ 
. ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﻣﻴﺰان ﻧﻮروﺗﺮﻧﺴﻤﻴﺘﺮﻫﺎي ﻣﻨﻮآﻣﻴﻦ ﻣﻐﺰي اﺳـﺖ 
ﺗﺤﺮﻛـﻲ ﻃـﻲ آزﻣـﻮن اي اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺪت زﻣﺎن ﺑـﻲ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
،  ﺑﻌﻨﻮان ﺷﺎﺧﺺ اﻓﺴﺮدﮔﻲ، (tset noisnepsus liaT) TST
اﻳـﻦ . ﻫﺎي ﺳﻮري ﻣﺒﺘﻼ ﺑـﻪ دﻳﺎﺑـﺖ ﻣـﺸﺎﻫﺪه ﺷـﺪ در ﻣﻮش 
وﺿﻌﻴﺖ ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﻴـﺴﺘﻢ ﺳـﺮوﺗﻮﻧﺮژﻳﻚ ﻣﻐـﺰ ﻧـﺴﺒﺖ 
 ﻛﺎﻫﺶ ﭼـﺸﻤﮕﻴﺮ ﻏﻠﻈـﺖ ﺳـﺮوﺗﻮﻧﻴﻦ و (91).داده ﺷﺪه اﺳﺖ 
ي ﻋﻼﺋ ــﻢ دوﭘ ــﺎﻣﻴﻦ ﻣﻐ ــﺰ از ﺟﻤﻠ ــﻪ ﻋﻮاﻣ ــﻞ اﻳﺠ ــﺎد ﻛﻨﻨ ــﺪه 
 ﺑﻴﻤـﺎري (22).ودراﻓﺴﺮدﮔﻲ در ﺑﻴﻤﺎري دﻳﺎﺑﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣـﻲ 
ﻫــﺎي  دﻳﺎﺑــﺖ ﻣﻨﺠــﺮ ﺑــﻪ ﺗﻐﻴﻴــﺮات ﻣﺘﻌــﺪد در ﻧــﻮرون
 و (32)ﮔـﺮددﻧﻮرآدرﻧﺮژﻳـﻚ و دوﭘﺎﻣﻴﻨﺮژﻳـﻚ ﻣﺮﻛـﺰي ﻣـﻲ 
ﻧﻔـﺮﻳﻦ و دوﭘـﺎﻣﻴﻦ را در ﻣﻴﺰان ﺳﻨﺘﺰ و ﺑﺎزﺟـﺬب ﻧـﻮراﭘﻲ 
 ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜـﻪ در (91).ﺳـﺎزد ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻋﺼﺒﻲ ﻣﺮﻛﺰي ﻣﺘﺄﺛﺮ ﻣﻲ 
اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣـﺸﺎﻫﺪه ﺷـﺪ ﻣـﺪت زﻣـﺎن ﺷـﻨﺎ در ﺣﻴﻮاﻧـﺎت 
ﻫﺎ ﺑـﻮد ﻛـﻪ ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﺗﻔـﺴﻴﺮ از ﺳﺎﻳﺮ ﮔﺮوه دﻳﺎﺑﺘﻲ ﻛﻤﺘﺮ 
ﻣـﺪل ﺣﻴـﻮاﻧﻲ ﺑﺮرﺳـﻲ اﻓـﺴﺮدﮔﻲ، اﻳـﻦ ﺷـﺎﺧﺺ راﺑﻄـﻪ 
ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺎ ﻣﻴﺰان ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺳﻴـﺴﺘﻢ ﺳـﺮوﺗﻮﻧﺮژﻳﻚ ﻣﺮﻛـﺰي 
دارد و ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ اﻳﺠﺎد اﺧﺘﻼل در ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺰﺑـﻮر ﺑـﻪ 
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  . ﺑﺎﺷﺪ دﻧﺒﺎل اﺑﺘﻼ ﺑﻪ دﻳﺎﺑﺖ ﻣﻲ
در ﺧﺼﻮص ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ﺳﻴـﺴﺘﻢ ﻧﻮرآدرﻧﺮژﻳـﻚ و 
ﻫـﺎي  ژﻳـﻚ ﺑـﺮ ﺑـﺮوز ﻋﻼﺋـﻢ اﻓـﺴﺮدﮔﻲ ﮔـﺰارشدوﭘﺎﻣﻴﻨﺮ
 در ﺑﺮﺧـﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﻛـﺎﻫﺶ (42).ﻣﺘﻨﺎﻗﻀﻲ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ 
ﻫـﺎي ﻣـﺬﻛﻮر و در ﺑﺮﺧـﻲ دﻳﮕـﺮ اﻓـﺰاﻳﺶ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺳﻴـﺴﺘﻢ 
ﻫﺎ از ﻋﻮاﻣـﻞ ﺑـﺮوز اﻓـﺴﺮدﮔﻲ ﺑـﻪ ﺷـﻤﺎر رﻓﺘـﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آن 
 و ﻫﻤﻜﺎران ﻧﺸﺎن داده ﺷـﺪ ﻛـﻪ negnaZدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ . اﺳﺖ
ﻧﻮاﺣﻲ ﺧﺎﺻﻲ از ﻣﻐﺰ ﻧﻔﺮﻳﻦ و دوﭘﺎﻣﻴﻦ در ﺳﻄﻮح ﻧﻮراﭘﻲ 
 rednilF-RLSF)ﻫﺎي ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اﻓﺴﺮدﮔﻲ ژﻧﺘﻴﻜﻲ  در ﻣﻮش
ﺗﺎ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺑﺮاﺑﺮ ﻏﻠﻈﺖ ﻃﺒﻴﻌﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ( star enil evitisnes
 ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺪت زﻣـﺎن ﺣﺮﻛـﺖ ﺻـﻌﻮدي (52).ﻳﺎﺑﺪ ﻣﻲ
ﺑﻌﻨﻮان ﺷﺎﺧﺺ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻧﻮرآدرﻧﺮژﻳﻚ ﻃﻲ آزﻣﻮن 
ﺑـﺖ ﻫـﺎي ﺻـﺤﺮاﺋﻲ ﻣﺒـﺘﻼ ﺑـﻪ دﻳﺎ ﺷﻨﺎي اﺟﺒﺎري در ﻣﻮش 
 ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ دﻗﻴﻘـﻲ در (62).ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ 
آدرﻧﺮژﻳﻚ در ﺑﺮوز اﻓـﺴﺮدﮔﻲ ﺧﺼﻮص ﻧﻘﺶ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻧﻮر 
در اﻳـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻧﻴـﺰ . ﻧﺎﺷﻲ از دﻳﺎﺑﺖ اﻧﺠـﺎم ﻧـﺸﺪه اﺳـﺖ 
ﻫ ــﺎي اﻓ ــﺰاﻳﺶ ﻣ ــﺪت زﻣ ــﺎن ﺣﺮﻛــﺖ ﺻــﻌﻮدي در ﻣ ــﻮش 
  .ﺻﺤﺮاﺋﻲ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ دﻳﺎﺑﺖ ﻣﺸﻬﻮد ﺑﻮد
ﺘـﺮﻳﻦ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿـﺮ ﺣﻴﻮاﻧـﺎت دﻳـﺎﺑﺘﻲ ﻛﻤ 
ﻣﻴﺰان ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺣﺮﻛﺘـﻲ را در ﻣﻘﺎﻳـﺴﻪ ﺑـﺎ ﺳـﺎﻳﺮ ﺣﻴﻮاﻧـﺎت 
اي ارﺗﺒـﺎط ﺑـﻴﻦ ﻛـﺎﻫﺶ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ﻃـﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ . ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ 
ﺣﺮﻛﺘﻲ ﺣﻴﻮاﻧﺎت دﻳـﺎﺑﺘﻲ در آزﻣـﻮن ﺟﻌﺒـﻪ ﺑـﺎز و ﻛـﺎﻫﺶ 
ﺗـﻮان  ﻟﺬا ﻣﻲ (22).ﻏﻠﻈﺖ دوﭘﺎﻣﻴﻦ ﻣﻐﺰ ﺑﻪ اﺛﺒﺎت رﺳﻴﺪه اﺳﺖ 
ﮔﻴﺮي ﻧﻤﻮد ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺣﺘﻤـﺎﻻً اﺧـﺘﻼل ﭼﻨﻴﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ 
 ﻋﻤﻠﻜـﺮد ﺳﻴـﺴﺘﻢ دوﭘﺎﻣﻴﻨﺮژﻳـﻚ ﻣﺮﻛـﺰي در ﺣﻴﻮاﻧـﺎت در
  .ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ دﻳﺎﺑﺖ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ
ﻫﺎي ﺣﻴـﻮاﻧﻲ ﻣﺒـﺘﻼ ﭘﻴﺶ از اﻳﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻼﺗﻮﻧﻴﻦ ﺑﺮ ﻣﺪل 
ﺑﻪ اﻓﺴﺮدﮔﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻏﻠﻈـﺖ ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ 
ﻫـﺎي  ﻣﻌﻤﻮﻻً اﻳﻦ ﻧﻮروﻫﻮرﻣﻮن در ﻏﻠﻈﺖ. ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ 
ﻫـﺎي ر ﻏﻠﻈـﺖ ﭘﺎﺋﻴﻦ داراي اﺛﺮات ﺿﺪ اﻓﺴﺮدﮔﻲ اﺳـﺖ و د 
( 82و01،11،72).ﮔـﺮدد ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺎﻋﺚ اﻟﻘﺎء ﻳﺎ ﺗﺸﺪﻳﺪ اﻓﺴﺮدﮔﻲ ﻣـﻲ 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ اﻳﻨﻜـﻪ در ﺑـﺴﻴﺎري از ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت اﻧﺠـﺎم ﻳﺎﻓﺘـﻪ، 
ﻣﺆﺛﺮﺗﺮﻳﻦ ﻏﻠﻈﺖ داﺧﻞ ﺻﻔﺎﻗﻲ ﻣﻼﺗﻮﻧﻴﻦ در ﻛﺎﻫﺶ ﻋﻼﺋـﻢ 
 ﻟ ــﺬا در ﻣﻄﺎﻟﻌــﻪ (01،11) ﺑ ــﻮده اﺳــﺖ01 gk/gmاﻓـﺴﺮدﮔﻲ، 
ﻦ ﭘﻼﺳـﻤﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻼﺗﻮﻧﻴ . ﺣﺎﺿﺮ از اﻳﻦ ﻏﻠﻈﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ 
در ﺑﻴﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اﻓﺴﺮدﮔﻲ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﻛﻤﺘﺮ 
ﻫـﺎي   اﻳـﻦ ﻫﻮرﻣـﻮن ﺑـﺎ ﻣﻜﺎﻧﻴـﺴﻢ (92).از اﻓﺮاد ﺳﺎﻟﻢ اﺳـﺖ 
ﻣﺘﻌﺪد و ﻋﻤﻮﻣﺎ از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢ آﻣﻴﻨﺮژﻳﻚ ﻣﻐـﺰ 
 ﺑـﺮ (11و01).ﻛﻨـﺪ اﺛﺮات ﺿـﺪ اﻓـﺴﺮدﮔﻲ ﺧـﻮد را اﻋﻤـﺎل ﻣـﻲ 
اﻛـﻨﺶ اﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﭘﻴﺸﻴﻦ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻼﺗﻮﻧﻴﻦ ﺑﺮ و 
ﻫﺎي ﺻﺤﺮاﺋﻲ ﺣﻴﻦ آزﻣﻮن ﺷـﻨﺎي اﺟﺒـﺎري رﻓﺘﺎري ﻣﻮش 
ﺑﻪ ﻋﻠـﺖ راﺑﻄـﻪ ﻣﺘﻘﺎﺑـﻞ اﻳـﻦ ﻫﻮرﻣـﻮن ﺑـﺎ ﻧﻮروﺗﺮﻧـﺴﻤﻴﺘﺮ 
ﻫـﺎ ﻫﻨـﻮز   ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ اﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ(03و82).ﺳﺮوﺗﻮﻧﻴﻦ ﻣﺮﻛﺰي اﺳﺖ 
ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻼﺗﻮﻧﻴﻦ ﺑﺮ اﻓﺴﺮدﮔﻲ ﻧﺎﺷﻲ از دﻳﺎﺑﺖ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ 
در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑـﺮاي اوﻟـﻴﻦ ﺑـﺎر اﺛـﺮات . ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ 
. ﻮد ﺑﺨﺶ ﻣﻼﺗﻮﻧﻴﻦ در اﻳﻦ ﺧـﺼﻮص ﻧـﺸﺎن داده ﺷـﺪ ﺑﻬﺒ
اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺪت زﻣـﺎن ﺷـﻨﺎ ﺑـﻪ دﻧﺒـﺎل ﺗﺰرﻳـﻖ ﻣﻼﺗـﻮﻧﻴﻦ ﺑـﻪ 
ﻫﺎي ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ دﻳﺎﺑﺖ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺳﻴـﺴﺘﻢ  ﻣﻮش
ﺑﻌـﻼوه . ﺳـﺮوﺗﻮﻧﺮژﻳﻚ در اﻳـﻦ ﮔـﺮوه از ﺣﻴﻮاﻧـﺎت ﺑـﻮد 
ﻣﻼﺗـﻮﻧﻴﻦ ﻣـﺪت زﻣـﺎن ﺣﺮﻛـﺖ ﺻـﻌﻮدي را در ﺣﻴﻮاﻧـﺎت 
ﺮات ﻛﺎﻫـﺸﻲ ﻣﻼﺗـﻮﻧﻴﻦ ﺑـﺮ دﻳﺎﺑﺘﻲ ﻛﺎﻫﺶ داد ﻛﻪ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ اﺛ ـ
ﭘﻴﺶ از اﻳـﻦ در . ﻣﻴﺰان ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻧﻮرآدرﻧﺮژﻳﻚ ﺑﻮد 
ﺧـ ــﺼﻮص ﺗـ ــﺄﺛﻴﺮ ﻣﻼﺗـ ــﻮﻧﻴﻦ ﺑـ ــﺮ ﻋﻤﻠﻜـ ــﺮد ﺳﻴـ ــﺴﺘﻢ 
اي اﻧﺠـﺎم آدرﻧﺮژﻳـﻚ ﻃـﻲ ﺷـﺮاﻳﻂ اﻓـﺴﺮدﮔﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ  ﻧﻮر
  . ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت اﻧﺠـﺎم ﻳﺎﻓﺘـﻪ ﺗﺤﺮﻳـﻚ ﺳﻴـﺴﺘﻢ 
 (51).ﮔﺮدددوﭘﺎﻣﻴﻨﺮژﻳﻚ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺣﺮﻛﺘﻲ ﻣﻲ 
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺪاوم در ﻣﻌﺮض ﻧﻮر از ﻃﺮﻳﻖ ﻛﺎﻫﺶ ﻏﻠﻈـﺖ 
آل، ﺑﺎﻋــﺚ اﻓ ــﺰاﻳﺶ ﻋﻤﻠﻜ ــﺮد ﻣﻼﺗ ــﻮﻧﻴﻦ ﻣﺘﺮﺷــﺤﻪ از ﭘﻴﻨ ــﻪ 
ﻣﻼﺗـﻮﻧﻴﻦ داراي اﺛـﺮات ( 13).ﮔﺮددﺳﻴﺴﺘﻢ دوﭘﺎﻣﻴﻨﺮژﻳﻚ ﻣﻲ 
دوﭘﺎﻣﻴﻨﺮژﻳﻚ اﺳـﺖ و ﺗﺠـﻮﻳﺰ ﻣـﺰﻣﻦ اﻳـﻦ ﻫﻮرﻣـﻮن،  آﻧﺘﻲ
ﭘﺬﻳﺮي رﻓﺘﺎري ﻧﺎﺷﻲ از ﺳﻴـﺴﺘﻢ دوﭘﺎﻣﻴﻨﺮژﻳـﻚ را  اﻧﻌﻄﺎف
ﻣﻼﺗ ــﻮﻧﻴﻦ ﺑ ــﺎ ﻣﻬ ــﺎر ﻓﻌﺎﻟﻴ ــﺖ ﺳﻴ ــﺴﺘﻢ . ﺪﻛﻨ ــﺗﻌ ــﺪﻳﻞ ﻣ ــﻲ 
ﻫﺎي دوﭘﺎﻣﻴﻨﺮژﻳﻚ، اﺛﺮات ﻛﺎﻫﺸﻲ ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺣﺮﻛﺘﻲ ﻣﻮش 
 اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻃﻲ ﺑﺮرﺳـﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ (23و51).ﺻﺤﺮاﺋﻲ ﺳﺎﻟﻢ دارد 
ي ﻣﻼﺗـﻮﻧﻴﻦ در ﺣﺮﻛﺘﻲ ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﻏﻴﺮدﻳﺎﺑﺘﻲ درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨﺪه 
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ﺑـﺎ اﻳـﻦ وﺟـﻮد ﻣﻼﺗـﻮﻧﻴﻦ . ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳـﺪ 
. ﺣﻴﻮاﻧﺎت دﻳـﺎﺑﺘﻲ اﻓـﺰاﻳﺶ داد ﻣﻴﺰان ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺣﺮﻛﺘﻲ را در 
اﻛـﺴﻴﺪاﻧﻲ اﻳـﻦ اﻳﻦ اﻣـﺮ اﺣﺘﻤـﺎﻻ ﺑـﻪ واﺳـﻄﻪ اﺛـﺮات آﻧﺘـﻲ 
ﻫﺎي دﻳﺎﺑﺘﻲ ﻫﺎي دوﭘﺎﻣﻴﻨﺮژﻳﻚ ﻣﻐﺰ رت ﻫﻮرﻣﻮن ﺑﺮ ﻧﻮرون 
ﻣﻼﺗـﻮﻧﻴﻦ ﻗـﺎدر اﺳـﺖ ﺑـﺎ ﺟﻠـﻮﮔﻴﺮي از آﺳـﻴﺐ . ﺑﺎﺷـﺪ  ﻣﻲ
اﻛــــﺴﻴﺪاﺗﻴﻮ ﻧﺎﺷــــﻲ از ﻫﻴﭙﺮﮔﻠﻴــــﺴﻤﻲ در ﺳﻴــــﺴﺘﻢ 
 را دوﭘﺎﻣﻴﻨﺮژﻳﻚ، ﻣﻴﺰان ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺣﺮﻛﺘـﻲ ﺣﻴﻮاﻧـﺎت دﻳـﺎﺑﺘﻲ 
  . ﻛﻨﺪﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﺣﺪ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺣﻔﻆ 
در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ، ﺑﺮﻗﺮاري ﺷـﺮاﻳﻂ ﻫﻴﭙﺮﮔﻠﻴـﺴﻤﻲ ﺗـﺎ ﭘﺎﻳـﺎن 
آزﻣﺎﻳﺶ، ﺗﺰرﻳﻖ روزاﻧﻪ ﻫﻮرﻣﻮن ﻣﻼﺗﻮﻧﻴﻦ رأس ﺳﺎﻋﺖ ﻣﻌﻴﻦ 
و ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﺎﻧﺪن ﻏﻠﻈـﺖ اﺗـﺎﻧﻮل ﻣـﺼﺮﻓﻲ ﺑﻌﻨـﻮان ﺣـﻼل 
در اﻳـﻦ راﺑﻄـﻪ . ﻣﻼﺗﻮﻧﻴﻦ از اﻫﻤﻴﺖ ﺧﺎﺻـﻲ ﺑﺮﺧـﻮردار ﺑـﻮد 
ﺧـﻮردار ﺑـﻮده و ﻣﺤـﺪودﻳﺘﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ از دﻗـﺖ ﻻزم ﺑﺮ 
ﻫـﺎي ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻃﻲ اﻳﻦ ﺑﺮرﺳـﻲ ﻣﻜﺎﻧﻴـﺴﻢ . اﻳﺠﺎد ﻧﻨﻤﻮده اﺳﺖ 
اﻓﺴﺮدﮔﻲ ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﻳﻂ دﻳﺎﺑﺘﻲ و ﻣﺘﺄﺛﺮ از ﻣﻼﺗﻮﻧﻴﻦ، ﺑـﺎ ﻛﻤـﻚ 
ﻣﻌﻬﺬا ﺑﺮرﺳـﻲ ﺟـﺎﻣﻊ . ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت رﻓﺘﺎري اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪ 
ﺳﺎزوﻛﺎرﻫﺎي دﺧﻴﻞ در اﻳـﻦ اﻣـﺮ ﻧﻴﺎزﻣﻨـﺪ ﻃﺮاﺣـﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت 
  . ﺑﺎﺷﺪ وﻫﺎي ﻛﻨﺘﺮﻟﻲ ﻣﻲﺗﻜﻤﻴﻠﻲ دﻳﮕﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دار
  ﺗﻮان ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﻣﻼﺗﻮﻧﻴﻦ ﺑﺎ ﺗﻌـﺪﻳﻞ در ﻣﺠﻤﻮع ﻣﻲ 
  
ﻓﻌﺎﻟﻴــﺖ ﺳﻴــﺴﺘﻢ ﻣﻮﻧﻮآﻣﻴﻨﺮژﻳــﻚ ﻣﺮﻛــﺰي از ﺗــﺸﺪﻳﺪ 
در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ . ﻛﻨﺪاﻓﺴﺮدﮔﻲ در ﺑﻴﻤﺎري دﻳﺎﺑﺖ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻣﻲ 
ﺣﺎﺿـﺮ ﺑـﺮاي اوﻟـﻴﻦ ﺑـﺎر اﺛـﺮات اﺣﺘﻤـﺎﻟﻲ ﺿﺪاﻓـﺴﺮدﮔﻲ 
 ﻟﺬا .ﻣﻼﺗﻮﻧﻴﻦ در ﺷﺮاﻳﻂ دﻳﺎﺑﺘﻲ ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﺜﺒﺖ ﺣﺎﺻـﻞ از اﻳـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ، ﭘﻴـﺸﻨﻬﺎد 
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ دﺧﻴـﻞ در اﻳـﻦ اﻣـﺮ ﺑـﻪ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ  ﻣﻲ
ﻛﻤﻚ داروﻫﺎي ﻛﻨﺘﺮﻟـﻲ ﺑـﺎ وﻳﮋﮔـﻲ ﺿـﺪ اﻓـﺴﺮدﮔﻲ ﻣﺎﻧﻨـﺪ 
ﻫــ ــﺎ و ﭘــ ــﺮاﻣﻴﻦ، و آﮔﻮﻧﻴــ ــﺴﺖ ﻓﻠﻮﻛــ ــﺴﺘﻴﻦ و اﻳﻤــ ــﻲ 
ﻫﺎي ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻛﻨﻨـﺪه در ﺑـﺮوز اﻳـﻦ ﻫﺎي ﮔﻴﺮﻧﺪه  آﻧﺘﺎﮔﻮﻧﻴﺴﺖ
ﻫــ ــﺎي ﺳــ ــﺮوﺗﻮﻧﺮژﻳﻚ، ﻋﺎرﺿــ ــﻪ اﻋــ ــﻢ از ﮔﻴﺮﻧــ ــﺪه 
 ﻛ ــﻪ ﻫﻤﮕ ــﻲ ،ADMNآﻣﻴﻨﺮژﻳ ــﻚ، ﮔﺎﺑﺎﺋﺮژﻳ ــﻚ و  ﻛ ــﺎﺗﻜﻮل
ﻫ ــﺎﺋﻲ ﻣﺘ ــﺄﺛﺮ از ﻫ ــﺮ دو ﻋﺎﻣ ــﻞ ﻫﻴﭙﺮﮔﻠﻴ ــﺴﻤﻲ و  ﮔﻴﺮﻧ ــﺪه
  .ﺗﺮ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد ﻣﻼﺗﻮﻧﻴﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ دﻗﻴﻖ
  
  ﺗﻘﺪﻳﺮ و ﺗﺸﻜﺮ
ﻧﻮﻳـﺴﻨﺪﮔﺎن ﻣﻘﺎﻟـﻪ ﻣﺮاﺗـﺐ ﺗﻘـﺪﻳﺮ و ﺗـﺸﻜﺮ ﺧـﻮد را از 
ﻫـﺎ و ﺟﻨﺎب آﻗﺎي اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﺎﺑﺎﺋﻲ ﺑﺎﻟﺪرﻟﻮ ﺑﻪ ﺧـﺎﻃﺮ ﺣﻤﺎﻳـﺖ 
ﻫﺎي ﺻﻤﻴﻤﺎﻧﻪ اﻳﺸﺎن در اﻧﺠﺎم ﻛﻠﻴـﻪ ﻣﺮاﺣـﻞ اﻳـﻦ  ﻫﻤﻜﺎري
  .دارﻧﺪ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﺑﺮاز ﻣﻲ
  ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ
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Abstract 
Background & Aim: Any disturbance in the function of central aminergic system is the main cause of 
depression in diabetes. Since most of the available antidepressants have limitations, it is necessary to 
research other options of treatment. The purpose of this study was the investigation of the possible 
antidepressant effect of melatonin on diabetic rats. 
Material and Method: This experimental study involved 40 male Wistar rats weighing 200±20 gr. 
The animals were divided into four groups: control, melatonin, diabetic, and melatonin-treated diabetic. 
Experimental diabetes was induced by intraperitoneal (i.p.) injection of 50 mg/kg streptozotocin. 72 
hours after diabetes induction, melatonin (10 mg/kg/day, i.p.) was injected for 5 weeks. At the end of 
administration period, the modified forced swimming test (MFST) and the open-field test were used for 
evaluation of depression and its possible mechanism. The MFST evaluated climbing, swimming and 
immobility periods and the locomotor activity was evaluated by the open-field test. The experimental 
data were statistically analyzed by one-way analysis of variance (ANOVA) followed by Tukey test, using  
the software package SPSS v.15. 
Results: The swimming test shows that diabetes causes a significant (p<0.05) increase in immobility 
and climbing periods (as depression and noradrenergic system activity indices respectively) as compared 
with the control group. The swimming time (as serotonergic system activity index) and the locomotor 
activity (as dopaminergic system activity index) were significantly (p<0.05) decreased in diabetic rats as 
compared with the control group. Daily melatonin injection to diabetic rats significantly (p<0.05) 
modified all mentioned behavioral indices as compared with the diabetic group. Melatonin significantly 
(p<0.05) decreased the locomotor activity in non-diabetic rats as compared with the control group, 
whereas it did not have any significant effects on swimming, climbing or immobility periods in these 
animals. 
Conclusion: Melatonin has antidepressant effects in diabetes through modifying central aminergic 
system. 
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